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geschiedenis en daarin voornamelijk de Familiekunde en de Heemkunde. Ze was 
een regelmatig bezoeker van de V.V.F. Oostende, waarvan ze een van de eerste 
leden was en steeds aanwezig op Gouw- en Studiedagen van de Heemkunde. 
Februari was ons evenmin gunstig want in de eerste dagen ontvingen we het over-
lijdensbericht van de heer Michiel MISPELON, lid van onze Kring. Als medestichter 
en beheerder van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en hoofdredacteur van 
de Vlaamse Stam was de heer Michiel Mispelon sedert jaren bijzonder actief in 
de grote Vlaamse familie van genealogen. Hij was ten allenkante een graag ge- 
ziene gast, een uitstekend en gemakkelijk spreker en een levende encyclopedie in 
verband met de Genealogie. Aan hem verliest de Familiekunde in Vlaanderen een 
van haar steunpilaren. De heer Mispelon was op 27 januari 58 jaar geworden. 
Op 9 februari 1980 ontviel ons de heer André WOLF, sedert vele jaren lid van onze 
vereniging. Aan de familie van al deze leden bied ik in naam van "DE PLATE" mijn 
oprechte gevoelens van deelneming aan. 
A. VAN ISEGHEM. 
OOSTENDSE SPROKKELINGEN 
LABER 
Laber, lange- of grote laber zijn woorden of uitdrukkingen in Oostende gebruikt om 
er een opgeschoten jongen mee aan te duiden, maar dan meestal in een pejoratieve 
betekenis. Roland Desnerck nam hat woord in die betekenis op in zijn Oostends 
Woordenboek, zonder echter de oorsprong aan te halen. Na lang zoeken vonden we die 
oorsprong bij de heer Richard Verbanck die het woord uit de vismijntaal verklaarde. 
Volgens hem werd in de vismijn te Oostende, van oudsher de schelvis ingedeeld en 
uitgestald volgens grootte en dan sprak men van 
1.LABERS -zeer grote schelvis 
2.GROTE SCHELVIS 
3.BUUKN ) schelvis van verschillende grootte, alnaargelang de maat ofwel met 
4.RIKKN ) de buik of met de rug naar boven gelegd. 
5.GROTE TOTTEN 
6.KLEINE TOTTEN 
7.LIESAATJES, een kleine soort schelvis die men met de hand mat. 
Kleine totten en liesaatjes vormden de naverkoop. 
EEN BRUGSE VERSCHONING 
Was in Oostende de naam voor een soort witte gesteven borstlap met officierskraag 
die boven een gewoon hemd werd gedragen (zelfs op een flanellen hemd). Sommige 
personen droegen deze Brugse verschoning met drie gouden knoopjes op de borst. 
POT- EN BUSTEL 
Pit- en stake, hamer- en niepetange, zak- en zand zijn aan de kust welbekende 
uitdrukkingen die doen terugdenken aan de verplichte tewerkstelling tijdens 
wereldoorlog 2. Zij hielden verband met het aanleggen van verweermiddelen teger 
het landen van zweefvliegtuigen en valschermspringers en het vullen van zandzakjes 
voor het opwerpen van borstweringen ten dienste van de bezetter. 
Even gebruikelijk was POT- EN BUSTEL dat te maken had roet het verplichte schilderen 
in camouflagekleuren van versterkingen. 
ACHTER BUTTER EN EIERS GAAN 
Is een Oostendse uitdrukking die gebruikt werd voor en door mannen die de don-
derdag zogezegd naar de markt gingen. 
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